










浮雲 / 成瀬巳喜男監督 ; 林芙美子原作 ; 水木洋子脚本. -- 東宝 (発売), 2005.7.
-- (成瀬巳喜男監督作品 / 成瀬巳喜男監督). v.
1-2 山椒大夫 / 溝口健二監督 ; 森鷗外原作 ; 八尋不二, 依田義賢脚本. -- 角川ヘラルド映画 (発売). -- (溝口健二大映作品集). v.
1-3
晩春+大人の見る繪本生れてはみたけれど / 日本アート・センター編集. -- 小学館,
2011.1. -- (小津安二郎名作映画集10+10).
1-4 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 68, 1949.10
1-5 羅生門 / 黒澤明監督 ; 黒澤明, 橋本忍脚本. -- 大映 (発売). v.
1-6 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 24, 1951.10
1-7 七人の侍 / 黒澤明監督. -- 東宝 (発売), 2002.10. -- (Akira Kurosawa themasterworks). v.
1-8 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 69, 1953.8
1-9 黒澤明「七人の侍」創作ノート / 黒澤明著. -- 文藝春秋, 2010.8.
1-10 ゴジラ / [本多猪四郎監督] ; [香山滋原作] ; [村田武雄, 本多猪四郎脚本]. -- 東宝 (発売), 2008.1, c1954. -- (Godzilla DVD collection). v.
1-11 サザエさん / 長谷川町子著. -- 姉妹社, [1948]-. 1
1-12 対訳サザエさん / 長谷川町子著 ; ジュールス・ヤング訳. -- 講談社インターナショナル, 1997.4-. 1
1-13 鉄腕アトム / 手塚治虫著. -- 講談社, 1979-1983. -- (手塚治虫漫画全集). 1
1-14 ジャングル大帝 / 手塚治虫著. -- 講談社, 1977.6-8. -- (手塚治虫漫画全集). 1
1-15 リボンの騎士 / 手塚治虫著. -- 講談社, 1977. -- (手塚治虫漫画全集). 1
1-16 貸本版墓場鬼太郎 / 水木しげる著. -- 講談社, 2014.8. -- (水木しげる漫画大全 1
1-17 新青年 / 博文館 [編]. -- 復刻版. -- 本の友社, 1990-. 1(1)
1-18 獵奇. -- 復刻版. -- 三人社, 2013.12-2014.5. 1(1-7)
ケース2 (1956年～1965年)
番号 書誌事項 展示巻号
2-1 TOKYO OLYMPIAD 1964 / オリンピック東京大会組織委員会監修. -- 共同通信社, [1964?].
2-2 毎日グラフ = The Mainichi graphic. -- 毎日新聞社, 1948.7-1994.5. 1964.11.3
2-3 東京オリンピック : '64 Tokyo Olympic / 市川崑総監督. -- 東宝(発売), [19--]. v. 1
2-4 エプロンおばさん / 長谷川町子著. -- 姉妹社, 1972. 第10巻
2-5 坂本九. -- 東芝EMI, 1995.8, c1995. v.
2-6 ミュージック・ライフ. -- 新興音楽出版社, 1946-. 15(5) 1965.3
2-7 ミュージック・ライフ. -- 新興音楽出版社, 1946-. 15(3) 別冊
2-8 働く婦人. -- 復刻版. -- 皓星社, 1998.5. 1-5
2-9 婦人 : fujin. -- 復刻版. -- 皓星社, 1997.12. 1(1-3)
2-10 エプロンおばさん / 長谷川町子著. -- 姉妹社, 1972. 第3巻
2-11 毎日グラフ = The Mainichi graphic. -- 毎日新聞社, 1948.7-1994.5. 1959.4.15
2-12 エプロンおばさん / 長谷川町子著. -- 姉妹社, 1972. 第4巻












3-1 [ザ・タイガースステレオ写真]. -- [出版者不明], [19--]. k.
3-2 いつまでもいつまでも / 作詞・作曲佐々木勉 ; ザ・サベージ, 唄 . 恋の散歩道 / 作詞・作曲寺尾聡 ; ザ・サベージ, 唄. -- 日本ビクター (発売), [19--]. s.
3-3
バラ色の雲 = Barairo no kumo / K.Tsutsumi [作曲] ; J.Hashimoto [作詞] ; ヴィレッ
ジ・シンガーズ, 歌 . 輝く星 = Kagayaku hoshi / Y.Hayashi [作詞作曲] ; ヴィレッジ・
シンガーズ, 歌. -- 日本コロムビア (発売), c1967. s.
3-4
銀河のロマンス = Romance in the milky way / K.Sugiyama [作編曲] ; J.Hashimoto
[作詞] ; The Tigers . 花の首飾り = Flower necklace / K.Sugiyama [作編曲] ;
F.Sugawara [作詞] ; R.Nakanishi [補作詞] ; The Tigers. -- 日本グラモフォン, [19--
3-5 ザ・タイガース世界はボクらを待っている ; ドリフターズですよ!盗って盗って盗りまくれ. -- 東宝株式会社事業・開発部出版課, 1968.4.
3-6 ザ・タイガースリサイタル = The Tigers recital. -- 梅田コマ・スタジアム, [19--].
3-7 明星. -- 集英社, 1952.10-. 16(13) 1967.10
3-8 明星. -- 集英社, 1952.10-. 16(15) 1967.12
3-9 平凡 : heibon. -- 凡人社, 1945-. 24(8) 1968.8
3-10 平凡 : heibon. -- 凡人社, 1945-. 24(12) 1968.12
3-11 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 540, 1971.1
3-12 男はつらいよ / [山田洋次原作・監督] ; [山田洋次, 森崎東脚本]. -- 松竹株式会社ビデオ事業室 (発売・販売), c1969. v.
3-13
フーテンの寅 / [山田洋次原作] ; [森崎東監督] ; [山田洋次, 小林俊一, 宮崎晃脚
本]. -- 松竹株式会社ビデオ事業室 (発売・販売), c1970. -- (男はつらいよ). v.
3-14 ベルサイユのばら / 池田理代子著. -- 集英社, 1994.12. -- (集英社文庫). 1
3-15 ベルサイユのばら / 池田理代子著. -- 集英社, 1994.12. -- (集英社文庫). 2
3-16 [絵葉書帳 : 兵庫, 大阪, 滋賀, 奈良, 和歌山]. -- 私製. k.
3-17 セブンティーン. -- 集英社, 1968.6-. 1(1) 1968.6
3-18 セブンティーン. -- 集英社, 1968.6-. 1(3) 1968.8
3-19 ティーンルック : お嬢さんの週刊誌. -- 主婦と生活社, 1968.4-. 1(1) 1968.5
ケース4 (1976年～1985年)
番号 書誌事項 展示巻号
4-1 アニメージュ = Animage. -- 徳間書店, 1978.7-. 1(1)[1] 1978.7
4-2 アニメージュ = Animage. -- 徳間書店, 1978.7-. 2(7)[13] 1979.7
4-3
銀河鉄道999 : garaxy express / 松本零士原作 ; りん・たろう監督. -- 東映(発売),
1996, c1979. v.
4-4 銀河鉄道999. -- S'more Entertainment [発売], 2012, c1978. v.
4-5 アニメージュ = Animage. -- 徳間書店, 1978.7-. 5(2)[44] 1982.2
4-6
Nausicaä of the valley of wind : perfect collection / story and art by Hayao
Miyazaki. -- Viz Communications, 1995-1997. -- (Viz graphic novel). 1
4-7
Nausicaä aus dem Tal der Winde / Hayao Miyazaki ; [aus dem japanischen von




Nausicaä de la vallée du vent / Hayao Miyazaki ; [traduction, Yann Leguin]. -- Glé
nat, c2000-2002. t. 1
4-9 こちら葛飾区亀有公園前派出所 / 秋本治著. -- 集英社, 1977.7-. -- (ジャンプ・コミックス). 1
4-10 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 / はるき悦巳著. -- 双葉社, 1979.5-1997.12. -- (Action comics). 1
4-11 Maison ikkoku : juliette je t'aime / Rumiko Takahashi. -- Tonkam, 2000-. v. 1
4-12 Capitan Tsubasa : holly e benji / Yoichi Takahashi ; [traduzioni, Rieko Fukuda]. --Star Comics, 2000-. -- (Techno). 1
4-13
花王名人大賞受賞!横山やすし・西川きよし!! / 横山やすし, 西川きよし [演] ; 澤田
隆治責任編集. -- 竹書房, 1996.5. -- (爆笑王横山やすし西川きよし . 漫才ベストコ
レクション). v.
4-14 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 826, 1981.12
4-15 幸福の黄色いハンカチ / 山田洋次監督・脚本 ; ピート・ハミル原作 ; 朝間義隆脚本; レンタル専用. -- 松竹ビデオ事業室 (発売・販売元), c1977, [200-]. v.
4-16 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 717, 1977.9
2015.10.29　日文研一般公開展示
3
4-17 ピンク・レディーのすべて. -- バップ (発売), p1990. v.
4-18
Totto chan : la niña asomada a la ventana / Tetsuko Kuroyanagi ; traducción
Sumiko Matsunami. -- Sociedad Hispánica del Japón, c2011.
4-19
Totto-chan : si gadis kecil di tepi jendela : kisah nyata sebuah sekolah dasar di
Tokyo, Jepang, menjelang akhir Perang Dunia II / oleh Tetsuko Kuroyanagi. --
Pantja Simpati, 1985 printing.
4-20
Тотто-тян, маленькая девочка у окна : повесть : перевод с японского / Тэцуко Ку
роянаги ; рисунки В. Брагинского ; [перевод, Л. Левина]. -- "Детская лит-ра",
ケース5 (1986年～1995年)
番号 書誌事項 展示巻号
5-1 AKIRA / 大友克洋原作・脚本・監督 ; 橋本以蔵脚本. -- パイオニアLDC, c1988. v.
5-2 Ghost in the shell / 士郎正宗原作 ; 押井守監督 ; 伊藤和典脚本. -- 講談社. v. Disc 1-3
5-3 トップをねらえ! / 岡田斗司夫原作・脚本 ; 庵野秀明監督. -- バンダイビジュアル,c1988. -- (Original video animation series). v. 2
5-4 メイクアップ! セーラー戦士 : 劇場版 / 武内直子原作 . Dreaming moon : イベント /大野浩構成. -- 東映, [c1993]. v.
5-5 Quick Japan : a voice of new-generation. -- 太田出版. 1(1) 1994.6
5-6 Quick Japan : a voice of new-generation. -- 太田出版. 88, 2010.2
5-7 私たちの好きなちびまる子ちゃん. -- 宝島社, 2003.5. -- (別冊宝島). 778
5-8 僕たちの好きなTVゲーム ; 80年代懐かしゲーム編. -- 増補改訂版. -- 宝島社,2007.4. -- (別冊宝島). 797
5-9 Norwegian wood / Haruki Murakami ; tradução do japonês Jefferson José Teixeira. -- Editora Objetiva, [2008], c2000. -- (Alfaguara).
5-10 挪威的森林 / 村上春樹著 ; 葉蕙譯. -- 博益出版集團, 1991. -- (博益日本暢銷小説精選 / 博益編輯委員會編 . 村上春樹作品).
5-11 後藤久美子写真集 : ラブ・ストーリーを君に / 斉藤清貴撮影. -- 近代映画社,
5-12 Rie : 畠田理恵写真集 / 瀬志本邦彦 [撮影]. -- 近代映画社, 1988.8.
5-13 新田恵利写真集 / 野村誠一撮影. -- スコラ, 1989.1. -- (フレッシュスコラ ; 6).
5-14 王立宇宙軍 : オネアミスの翼 / 山賀博之原案・脚本・監督. -- 完全版. -- バンダイビジュアル, [199-]. v.
5-15 幽★遊★白書 / 冨樫義博著. -- 完全版. -- 集英社, 2004.8-2005.3. -- (ジャンプ・コミックス). 1
5-16 ファントムブラッド = Phantom blood. -- 集英社, 2002.2. -- (集英社文庫 ; コミック版. ジョジョの奇妙な冒険 = Jojo's bizarre adventure / 荒木飛呂彦著). 1
5-17 アサヒグラフ. -- 朝日新聞社, 1923-. 3924,　1997.7.18
5-18 天空の城ラピュタ = DVD / 宮崎駿原作・脚本・監督 ; スタジオ ジブリ制作. -- ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント (発売), [200-]. -- (ジブリがいっぱい
5-19 となりのトトロ / 宮崎駿原作・脚本・監督 ; スタジオジブリ制作. -- スタジオジブリ (制作). -- (ジブリがいっぱいCOLLECTION). v.




もののけ姫 / 宮崎駿原作・脚本・監督 ; スタジオ ジブリ制作. -- スタジオ ジブリ (制
作). -- (ジブリがいっぱいCOLLECTION). v.
6-2 千と千尋の神隠し / 宮崎駿原作・脚本・監督 ; スタジオジブリ制作. -- ブエナ ビスタホーム エンターテイメント (発売), c2001. -- (ジブリがいっぱいCOLLECTION). v.
6-3
HANA-BI / 北野武監督・脚本・編集・挿入画; 森昌行[ほか]プロデューサ. -- バン
ダイビジュアル(発売), c1997. v.
6-4 Shall we (シャル ウィ) ダンス? / 周防正行原案・脚本・監督. -- 大映 (発売). v.
6-5 殯(もがり)の森 / 河瀬直美監督・脚本・プロデュース. -- NHKエンタープライズ. v.
6-6
GHIBLI / スタジオジブリ責任編集. -- 徳間書店/スタジオジブリ事業本部. -- (ロマ
ンアルバム).
6-7 Anime poster art : Japan's movie house masterpieces. -- DH Publishing, c2003.
6-8




6-9 Princesse Mononoké / Œuvre originale, scénario, réalisation, Hayao Miyazaki ;[traduction, Ilan Nguyen]. -- Glénat, c1997. v. 3-4
6-10 Prinzessin Mononoke : der Comic zum Film / Hayao Miyazaki. -- Carlsen Verlag,c2000. -- (Carlsen Comics). 1-2
6-11
宮廷女官チャングムの誓い / MBC制作 ; キム・ヨンヒョン脚本 ; イ・ビョンフン演出 ;
NHKエンタープライズ, グロービジョン日本語版制作. -- NHKエンタープライズ. v.
6-12 失楽園 / 森田芳光監督 ; 筒井ともみ脚本 ; 渡辺淳一原作. -- 角川書店 (発売). v.
6-13 季刊怪. -- 角川書店, 1997.10-. 0[創刊号] 1997.10
6-14 季刊怪. -- 角川書店, 1997.10-. 41, 2014.4
6-15 ハリー・ポッターと賢者の石 / J. K. ローリング作 ; 松岡佑子訳. -- 静山社, 1999.12.
6-16
20世紀少年 : 本格科学冒険漫画 / 浦沢直樹著. -- 小学館, 2000-. -- (ビッグコミッ
クス). 1
6-17 Naruto -- ナルト / 岸本斉史著. -- 集英社, 2000-. -- (ジャンプ・コミックス). 巻ノ1
6-18 アニメージュ = Animage. -- 徳間書店, 1978.7-. 19(4)[214] 2996.4
6-19 音楽誌が書かないJポップ批評 ; 55. -- 宝島社, 1998.12-. -- (別冊宝島). 1553
ケース7 (2006年～2015年)
番号 書誌事項 展示巻号
7-1 COOL JAPAN : 発掘!かっこいいニッポン / NHK『COOL JAPAN』取材班編. -- ランダムハウス講談社, 2008.12.
7-2 ハルヒ in USA : 日本アニメ国際化の研究 / 三原龍太郎著. -- NTT出版, 2010.7.
7-3 We love cosplay girls : more live anime heroines from Japan. -- Cocoro Books,
7-4 けいおん! = K-on! / [original creator, Houbunsha] ; [director, Naoko Yamada]. --[Manga Entertainment], c2011-p2013. v. [Season1]
7-5 らき☆すた = Lucky star / [美水かがみ原作・構成協力・キャラクター原案] ; [山本寛監督]. -- 角川書店 (発売). -- (Kadokawa anime). v. 1
7-6 Japanese street style / Pat Lyttle. -- A & C Black, 2012.
7-7 Kawaii! : Japan's culture of cute / Manami Okazaki & Geoff Johnson. -- PrestelVerlag, c2013.
7-8 Japanese cooking for health and fitness / Kiyoko Konishi. -- 1st U.S. ed. --Barron's, 1984, c1983.
7-9 The just bento cookbook : everyday lunches to go / Makiko Itoh ; photographs byMakiko Doi. -- 1st US ed. -- Kodansha USA, 2011.
7-10 アイデア : デザイン・宣伝・販売 = Idea. -- 誠文堂新光社, 1953-. 61(6)[361] 2013.11
7-11 Quick Japan : a voice of new-generation. -- 太田出版. 87, 2009.12
7-12 1Q84 / Haruki Murakami ; traducción del japonés de Gabriel Álvarez Martínez. --1a. ed. -- Tusquets Editores, 2011. -- (Colección Andanzas).
7-13 1Q84 / Haruki Murakami ; tradução do japonês Lica Hashimoto. -- Alfaguara,
7-14 進撃の巨人 / 諫山創著. -- 講談社, 2010.3-. -- (講談社コミックス). 1
7-15 妖怪ウォッチ. -- [小学館], [2014.10]. v. 1 disc1-5
7-16
崖の上のポニョ / 宮崎駿原作・脚本・監督 ; [スタジオジブリ製作]. -- ウォルト ディズ
ニー スタジオ ホーム エンターティメント (発売), [2009.7]. -- (ジブリがいっぱい
COLLECTION). v.
7-17 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 1658[2472] 2014.3
7-18 キネマ旬報 / キネマ旬報社編. -- キネマ旬報社, 1919-. 1666[2480] 2014.7
7-19 Newton : graphic science magazine = ニュートン / 教育社 [編]. -- 教育社, 1981-. 34(12) 2014.12
7-20 Newton : graphic science magazine = ニュートン / 教育社 [編]. -- 教育社, 1981-. 32(14) 2012.12
最近受け入れた貴重資料
番号 書誌事項 展示巻号
[妖怪かるた] / 一橋齋艶長画. -- [辻岡屋文助], [江戸後期]. k.
東都千社納札大會披露 / 暁亭 [画]. -- [出版者不明], [1906.6 (明治39.6)]. k.
Description generale de l'Asie / composé premierement par Pierre Davity, seigneur
de Montmartin. -- Chez Denys Bechet et Louis Billaine, 1660.
Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-
Indische Compagnie. -- [s.n.], 1646.
